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Resumo
1 CVWCN EQPVGZVQ FCOQFGTPK
FCFG UG ECTCEVGTK\CRQTOWFCPÁCU
UKIPKſECVKXCUPC EQPLWPVWTC UQEKCN
GEQPÏOKEC G CODKGPVCN 'PVTG QU
CURGEVQU SWG UG FGUVCECO GUV¶ Q
GPHTCSWGEKOGPVQFQ'UVCFQPQEWO
RTKOGPVQFGUWCUHWPÁÐGUQTKIKP¶TKCU
CEQORCPJCFQ FQU HGPÏOGPQU FC
UWDRQNKVK\CÁºQGFCCUEGPUºQFGPQ
XCUKPUVKVWKÁÐGU'OFGEQTTÄPEKCFCU
OWVCÁÐGUXKXGPEKCFCUPC TGCNKFCFG
JQFKGTPC PQVCUG SWG C UQEKGFCFG
VGOGPEQPVTCFQOGKQUFGCFCRVCÁºQ
CVTCXÃUFGWORTQEGUUQGRKUVGOQNÎ
IKEQCPEQTCFQPCFWRNCJGTOGPÄW
VKEC G PCFKCNÎIKEC FGUVCECPFQUG
QUWTIKOGPVQFQ6GTEGKTQ5GVQTGC
GOGTIÄPEKCFQ3WCTVQ2QFGT#NÃO
FC KPVGTRTGVCÁºQFQUCPVCIQPKUOQU
SWGECTCEVGTK\COCEKÄPEKCOQFGTPC
QRTGUGPVG CTVKIQ DWUEC CPCNKUCT Q
KPFKXÈFWQGCUCNVGTCÁÐGUEQORQTVC
OGPVCKUSWGCEQORCPJCOQURTQEGU
UQUFGVTCPUHQTOCÁºQQTCFGUVCECFQU
UGPFQQ HGPÏOGPQFG NKDGTCÁºQFQ
+FGFGƀGZKDKNK\CÁºQFQ5WRGTGIQQ
RTGNÕFKQFQUOQXKOGPVQU UQEKCKU G
FCUOWFCPÁCUKPUVKVWEKQPCKUEQPVGO
RQT¸PGCU0GUUGUGPVKFQCRGUSWKUC
DKDNKQIT¶ſECQTC GZRNKEKVCFC TGXGNC
WOCPQXCRGTURGEVKXCGRKUVGOQNÎIKEC
CEGTECFCVTCPUHQTOCÁºQFCUKPUVKVWK
ÁÐGURTQRQTEKQPCPFQWOCOGNJQT
EQORTGGPUºQCEGTECFCOQFGTPKFCFG
TCFKECNK\CFC
Palavras-chave:+PFKXÈFWQ 'RKU
VGOQNQIKC 6GTEGKTQ 5GVQT3WCTVQ
2QFGT
Abstract
6JGEWTTGPVEQPVGZVQHOQFGTPKV[
KUEJCTCEVGTK\GFD[OCLQTEJCPIGUKP
UQEKCNGEQPQOKECPFGPXKTQPOGPVCN
KUUWGU6JGCURGEVUVJCVUVCPFQWVKU
VJGYGCMGPKPIQHVJGUVCVGKPHWNſNNKPI
KVUQTKIKPCNHWPEVKQPUCNQPIYKVJVJG
RJGPQOGPC QH UWDRQNKVKEK\CVKQP
CPFVJGTKUGQHPGYKPUVKVWVKQPU#U
C TGUWNVQH VJG EJCPIGUJKIJNKIJVGF
KPVJGEWTTGPVTGCNKV[KVKUPQVGFVJCV
VJGUQEKGV[JCUCFCRVGFKVUGNHVJTQWIJ
CPGRKUVGOQNQIKECNRTQEGUUDCUGFQP
FQWDNG JGTOGPGWVKEU CPF QPFKC
NQIKECNOGVJQFQNQI[ GORJCUK\KPI
VJG GOGTIGPEGQH VJG6JKTF 5GEVQT
CPF VJG TKUG QH VJG (QWTVJ2QYGT
$GUKFGU VJG KPVGTRTGVCVKQPQH CPVC
IQPKUOU VJCV EJCTCEVGTK\GOQFGTP
UEKGPEGVJKUCTVKENGCNUQCPCN[\GUVJG
KPFKXKFWCN CPFDGJCXKQTCN EJCPIGU
VJCV CEEQORCP[ VJGQVJGT EJCPIGU
NKUVGFJGTG EQPUKFGTKPI VJGRJGPQ
menon of release of Id and easing of 
VJG5WRGTGIQ VJGRTGNWFGQH UQEKCN
OQXGOGPVUCPFQHVJGKPUVKVWVKQPCN
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EQPVGORQTCT[ EJCPIGU 6JGTGHQTG
VJKUDKDNKQITCRJKETGUGCTEJDTKPIUC
PGYGRKUVGOQNQIKECNRGTURGEVKXGQP
VJG VTCPUHQTOCVKQP QH KPUVKVWVKQPU
RTQXKFKPI C DGVVGT WPFGTUVCPFKPI
CDQWVVJGTCFKECNK\GFOQFGTPKV[
Keywords: +PFKXKFWCN'RKUVGOQNQ
I[6JKTF5GEVQT(QWTVJ2QYGT
JEL:..
Introdução
A sociedade moderna tem sido 
confrontada com fenômenos de 
FKXGTUCU PCVWTG\CU FGUVCECPFQ
UG CU VTCPUHQTOCÁÐGU QEQTTKFCU
PQ EQORQTVCOGPVQ KPFKXKFWCNFQU
UWLGKVQU G Q PQXQ RCRGN QEWRCFQ
RGNCU KPUVKVWKÁÐGUFKCPVGFCU ETKUGU
FCOQFGTPKFCFG
%QPUKFGTCPFQSWGC EQPLWPVWTC
JQFKGTPCRQUUWKEQPſIWTCÁÐGUDCU
VCPVGFKUVKPVCUFCUSWGOCTECTCOC
JWOCPKFCFGGOVGORQURTGVÃTKVQU
HC\UG PGEGUU¶TKQ EQORTGGPFGT C
XKUºQ GRKUVGOQNÎIKEC SWG PQTVGKC
QU CXCPÁQU EQPVGORQT¸PGQU JCLC
XKUVCSWGCUPWCPEGUFQECRKVCNKUOQ
VTQWZGTCOOÕNVKRNCU KORNKECÁÐGU
UQEKCKUGEQPÏOKECUCODKGPVCKUG 
OQTOGPVGŌKPUVKVWEKQPCKU 
#.8'5
&'0#4&+0 5+.8# 6CKU
ECTCEVGTÈUVKECUTGHQTÁCOCEQPXKEÁºQ
FGSWGCUQEKGFCFGXKXGWOEKENQFG
FGUEQPVKPWKFCFGU UGPFQQU CVQTGU
UQEKCKU EQPFW\KFQU RGNC NÎIKEC FG
WOCFWRNCJGTOGPÄWVKEC
0QKPVWKVQFGCUUKOKNCTQEQPLWPVQ
FG VTCPUHQTOCÁÐGUFGUGPECFGCFCU
RGNCOQFGTPKFCFGTGƀGZKXCPQVCUG
SWG CU XGNJCU HÎTOWNCU WVKNK\CFCU
para compreender os fenômenos 
UQEKCKU UºQ JQLG KPUWſEKGPVGU RCTC
LWUVKſECTCCORNKVWFGFCUCVWCKUOG
VCOQTHQUGUFGOQFQSWGWOCPQXC
TCEKQPCNKFCFG Ō FKUVKPVC FC NÎIKEC
ECTVGUKCPCŌUGHC\VGORGUVKXCOGPVG
PGEGUU¶TKC
Apesar da necessidade premente 
FGFGUGPXQNXGTVGQTKCUSWGVGPVGO
GZRNKECTQHGPÏOGPQQTICPK\CEKQPCN
FG WOC HQTOCOCKU EQORNGZC G
RTQHWPFCCITCPFGOCKQTKCFCURGU
SWKUCUFGUGPXQNXKFCUPC¶TGCCKPFC
apresenta métodos tradicionais de 
QTKGPVCÁºQRQUKVKXKUVCGHWPEKQPCNKU
VC 
5'48#&+#5#.2'456'&6
R
0GUUGUGPVKFQCUNKPJCUWNVGTKQTGU
DWUECOGXKFGPEKCTWOCRGTURGEVKXC
FKUVKPVCFCU EQPXGPEKQPCKU CDQTFC
IGPU NKPGCTGU SWGRTGFQOKPCOPC
EKÄPEKCOQFGTPCTGFWEKQPKUVC2CTC
VCPVQUGTºQEQNQECFCUGORCWVCXK
UÐGUFGHGPFKFCURQTCWVQTGUEQPVGO
RQT¸PGQUPC¶TGCFCUEKÄPEKCUUQEKCKU
GGRKUVGOQNÎIKECUQUSWCKUCNOGLCO
TQORGTEQOQURCTCFKIOCUEKGPVÈſ
EQU EQPXGPEKQPCKU GORTQNFGWOC
EQORTGGPUºQOCKUCORNCGUKUVÄOKEC
FCCVWCNOQFGTPKFCFG
A emergência da sociedade 
complexa e a perspectiva de 
Touraine na ascensão dos ato-
res sociais
2TKOGKTCOGPVG HC\UGQRQTVWPQ
EQPUKFGTCT SWG CU CVWCKU VTCPU
HQTOCÁÐGU 
UQEKCKU GEQPÏOKECU
CODKGPVCKU KPUVKVWEKQPCKU XKUNWO
DTCFCUPQ EQPVGZVQ CVWCN TGUWNVCO
ŌQTKIKPCNOGPVG ŌFGWOC UÃTKGFG
OWVCÁÐGUFGUGPECFGCFCUPQ¸OCIQ
EQORQTVCOGPVCNFQUKPFKXÈFWQUSWG
KPVGITCOCUQEKGFCFG
6TC\GPFQ C RTGUGPVG TGHNGZºQ
CEGTECFCOQFGTPKFCFGRCTCQWPK
XGTUQFCUGZRGTKÄPEKCU KPFKXKFWCKU
VQTPCUG GXKFGPVG SWG CU ETKUGUFC
sociedade moderna afetaram impor
VCPVGUCURGEVQURUKEQNÎIKEQUFQUUGTGU
JWOCPQUJCLCXKUVCSWGQURCFTÐGU
da modernidade exigem modelos 
EQORQTVCOGPVCKUTÈIKFQUECTCEVGTK
\CFQURGNCCDPGICÁºQFQUKPUVKPVQU

+FGORTQNFCTC\ºQ
5WRGTGIQ
5GIWPFQ6QWTCKPG
RC
UWRTGUUºQFQUKPUVKPVQUGQGPCNVGEK
OGPVQFCTC\ºQUGVQTPCOPGICVKXQU
ő´OGFKFC SWG C TCEKQPCNK\CÁºQ Ã
FQOKPCFC GWVKNK\CFCRQTRCVTÐGU
OQFGTPK\CFQTGU VGEPQETCVCU QW
DWTQETCVCUSWGFGNCUGUGTXGORCTC
KORQT UGWRQFGT ´SWGNGU SWG GNGU
VTCPUHQTOCO GO KPUVTWOGPVQU FG
RTQFWÁºQQWFGEQPUWOQŒ
&KCPVGFCUWDXGTUºQFCPCVWTG\C
QPVQNÎIKECJWOCPCXGTKſECUGSWG
CUQDTGRQUKÁºQFQ5WRGTGIQGOTG
NCÁºQCQ+FFGWQTKIGOCRCVQNQIKCU
RUÈSWKECU KPEQPEGDÈXGKU GO VGORQU
RTGVÃTKVQU 
VCKU EQOQQ GUVTGUUG G C
CNKGPCÁºQUQDTGVWFQGOTC\ºQFCU
GZKIÄPEKCU GZVTGOCU VTC\KFCU RGNQ
CXCPÁQFQECRKVCNKUOQ
0QEQPVGZVQFCOQFGTPKFCFGQ
KPFKXÈFWQFGKZCFG UGTXKUVQ EQOQ
WONGIÈVKOQUGTJWOCPQ
5WLGKVQG
passa a ser empregado no modelo 
ECRKVCNKUVC EQOQJQOGOO¶SWKPC
KIPQTCPFQUG UWCU UWDLGVKXKFCFGU
QPVQNQIKECOGPVGKPCVCU6CKUEKTEWPU
V¸PEKCUFGTKXCOFGWOCXKUºQUQEKCN
GRKUVGOQNQIKECOGPVG TGFWEKQPKUVC
KPECRC\FGCEGKVCTGEQORTGGPFGTCU
UWDLGVKXKFCFGUKPGTGPVGUCQUGT
2CTC .GHH 
 R  C INQ
DCNK\CÁºQ G EQORNGZKHKECÁºQ FQ
CODKGPVG NGXC ´ őPGEGUUKFCFG FG
gerar novas perspectivas epistemo
NÎIKECU GOGVQFQNÎIKECU ECRC\GU
FGRGPUCTCKPVGTFGRGPFÄPEKCGPVTG
GUVGURTQEGUUQU HÈUKEQUDKQNÎIKEQUG
UQEKCKU SWG EQTTGURQPFGOCFKHG
TGPVGUQTFGPUQPVQNÎIKECU G GUHGTCU
FGTCEKQPCNKFCFGŒ
0GUUG UGPVKFQXGTKſECUGSWGC
sociedade moderna é marcada por 
GZVGTPCNKFCFGU
VCKUEQOQCURCVQNQ
IKCURUÈSWKECUQTKWPFCUFCRGTURGE
VKXCTGFWEKQPKUVCSWGRTGFQOKPCPC
TCEKQPCNKFCFGGEQPÏOKECFQOKPCPVG
sendo imprescindível redimensionar 
CXKUºQ GRKUVGOQNÎIKEC VTCFKEKQPCN

OCVGOCVK\¶XGN G SWCPVKHKE¶XGN C
ſOFGCUUKOKNCTCUOÕNVKRNCUECWUC
NKFCFGUGTGNCÁÐGUSWGRGTOGKCOQU
UKUVGOCUEQORNGZQU
&G CEQTFQ EQO6KUMK 
 R
C GRKUVGOQNQIKC ECTVGUKCPCJG
IGOÏPKEC VGO UKVWCFQQ TCEKQEÈPKQ
OCVGO¶VKEQRQUKVKXKUVCEQOQCDCUG
FCU FGOCKU EKÄPEKCU GPVTGVCPVQ C
PQXC GRKUVGOQNQIKC őDWUEC HWPFC
OGPVQU CPVGTKQTGU ´SWCPVKFCFG#
ECRCEKFCFG CDUVTCVKXC Ã CPVGTKQT ´
ECRCEKFCFG CDUVTCVKXCSWCPVKVCVKXC
QWOCVGO¶VKECŒ0GUUGXKÃUQRGP
UCOGPVQSWCNKVCVKXQGSWCPVKVCVKXQ
CUUKOEQOQCTC\ºQGCGOQÁºQPºQ
UGQRÐG#QTGXÃUXKUNWODTCUGWOC
EQORNGOGPVCÁºQ GPVTG FKHGTGPVGU
TCEKQPCNKFCFGUQPFGCPWCPEGOC
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temática deixa de ser o centro epis
VGOQNÎIKEQGRCUUCCRGTOGCDKNK\CT
C NÎIKEC FQ 5WRGTGIQ EQO PQXCU
TCEKQPCNKFCFGU
2CTC6QWTCKPG
RőQUW
LGKVQCUUQEKCQRTC\GTFGXKXGT´XQP
VCFGFGGORTGGPFGTCFKXGTUKFCFG
FGGZRGTKÄPEKCUXKXKFCU´UGTKGFCFG
FCOGOÎTKCGFQEQORTQOKUUQ'NG
VGOCPGEGUUKFCFGFGSWGQ+FTQORC
CUFGHGUCUFQ5WRGTGIQŒ
# KPKDKÁºQFQ +FRQFG UGTXKUVC
EQOQWOCFCU ECTCEVGTÈUVKECU EQP
EGTPGPVGU´EQPEGRÁºQTCEKQPCNSWG
RTGFQOKPCPC EKÄPEKCOQFGTPCFG
OQFQSWGCXCNQTK\CÁºQGZQTDKVCPVG
FQ5WRGTGIQ UG VQTPQWC VÏPKECFQ
OQFGNQ TCEKQPCNNGICN EQPUCITCFQ
na sociedade capitalista de em
preendimentos preponderantemente 
DWTQET¶VKEQU 
PGWVTCNK\Cdores do 
KPFKXÈFWQ
&GCEQTFQ EQO/QTKP 
R
őKPEQPUEKGPVGUFQSWGÃGHC\C
EKÄPEKCPCUQEKGFCFGQUEKGPVKUVCUUºQ
KPECRC\GUFG EQPVTQNCT QURQFGTGU
GUETCXK\CFQTGUQWFGUVTWVQTGUIGTC
FQURGNQUCDGTŒ2CTCQCWVQTUWRTC
EKVCFQCTCEKQPCNKFCFGKPUVTWOGPVCN
CUEGPFGPCOQFGTPKFCFGEQOQWOC
GURÃEKGFGUCDGTSWGGUETCXK\CQJQ
OGOUGPFQQKPFKXÈFWQFQOKPCFQ
RQTGUUCNÎIKECFGURÎVKECETKCFCRQT
GNGOGUOQ
&WTCPVGOWKVQVGORQCOQFGTPKFC
FGHQKCRGPCUFGſPKFCRGNCGſE¶EKC
FC TCEKQPCNKFCFG KPUVTWOGPVCN
CFQPCFQOWPFQSWG UG VQTPQW
RQUUÈXGNRGNCEKÄPEKCGCVÃEPKEC=?
/CUGNCPºQF¶WOCKFÃKCEQORNGVC
FCOQFGTPKFCFGGUEQPFGCOGVCFG
C GOGTIÄPEKCFQ UWLGKVQ JWOCPQ
EQOQ NKDGTFCFG G EQOQ ETKCÁºQ

6174#+0'R
0GUUG UGPVKFQ CU VGPFÄPEKCU
CVWCKUFG NKDGTVCÁºQ CRQPVCORCTC
WOQWVTQOQFGNQUQEKGV¶TKQQSWCN
XKUC GUVKOWNCT C ETKCVKXKFCFG FQU
KPFKXÈFWQUCVTCXÃUFGWOCITCFWCN
NKDGTCÁºQFQ +F6CKU PGEGUUKFCFGU
GOCPCOFCKPUWUVGPVCDKNKFCFGFCTC
EKQPCNKFCFGPGYVQPKCPCECTVGUKCPC
OQTOGPVG UG EQPUKFGTCFC CFWCNK
FCFGGPVTGCRGTEGRÁºQFQKPFKXÈFWQ
CNKGPCFQG C GZRCPUºQFQ EQPJGEK
OGPVQGFCEKÄPEKC2QTVCPVQCETKUG
FCOQFGTPKFCFGÃCEQORCPJCFCFC
EQPUVCVCÁºQFGSWG Ã KORQUUÈXGN ´
EKÄPEKCPGWVTCNK\CTQKPFKXÈFWQ
0C EQPEGRÁºQ FG 4QFTKIWGU G
)QPFKO 
 R  őCOQFGT
PKFCFG KPUVKVWKWWOCCPVTQRQNQIKC
UWUVGPVCFCRGNCJKRÎVGUG VGÎTKEQG
RKUVGOQNÎIKECFQUWLGKVQKFGCNOGPVG
FGURTGPFKFQŒFGOQFQSWGQ5WRG
TGIQEGFGGURCÁQŌRCWNCVKPCOGPVG
Ō COCPKHGUVCÁÐGU GRKUVGOQNÎIKECU
VKRKECOGPVGGOCPCFCUFQ+FUGPFQ
GUUG WO HGPÏOGPQFGUGPECFGCFQ
RGNCEQORNGZKFCFGFQGPVQTPQ
#FGOQETCVK\CÁºQFCKPHQTOCÁºQ
GFQ EQPJGEKOGPVQFGWOCTIGO´
GNGXCÁºQFQ UGPUQ ETÈVKEQFCURGU
UQCUGQTGEQPJGEKOGPVQFQUNKOKVGU
FC EKÄPEKCOQFGTPC KORWNUKQPQWQ
UWTIKOGPVQFGPQXCUEQTTGPVGUGRKU
VGOQNÎIKECU
&GCEQTFQEQO6QWTCKPG
R
QKPFKXÈFWQGOGTIGEQOQUWLGKVQ
PCOGFKFCGOSWGTGEQPJGEGSWGőC
XKFCRGUUQCNGUV¶TGRNGVCFGWONCFQ
FG+FFGNKDKFQGFQQWVTQFGRCRÃKU
UQEKCKUŒ0GUUG UGPVKFQ 6QWTCKPG

GHGVWCWOCETÈVKEC´ UQEKGFCFG
RTQITCOCFCQPFGQUKPFKXÈFWQUUG
TGFW\GOCCNXQUFCNÎIKECECRKVCNKUVC
FQOKPCPVGFGOQPUVTCPFQCPGEGUUK
FCFGFGUVGUUGCſTOCTGOGPSWCPVQ
UWLGKVQUCVTCXÃUFGWOCCVKVWFGRTQC
VKXCEQPVTCCQDLGVKXCÁºQKORQUVCRGNC
UQEKGFCFGOGTECPVKNK\CFC
%QPEGDGPFQUG QU KPFKXÈFWQU
GPSWCPVQRQVGPEKCKUUWLGKVQUGCVQTGU
UQEKCKUUWTIGCRGTEGRÁºQFGSWGQU
UGTGUJWOCPQURQUUWGOFKOGPUÐGU
SWGGZVTCRQNCOQUEN¶UUKEQUFQIOCU
FCTCEKQPCNKFCFGECTVGUKCPCQUSWCKU
HQTCOKPUVKVWÈFQUCNJWTGURQTEQPXG
PKÄPEKCFCUENCUUGUFQOKPCPVGU
5GIWKPFQCRGTURGEVKXCFG-WJP

XGTKſECUGSWGCEQPLWPVWTC
GOSWGUVºQTGRTGUGPVCWOCSWGDTC
FG RCTCFKIOCU JCLC XKUVC SWG CU
TGITCU SWG TGIGO CU EKÄPEKCU UQ
EKCKU RCUUCO C CUUWOKT EQPVQTPQU
FKUVKPVQUFCUVTCFKEKQPCKUFKTGVTK\GU
OGVQFQNÎIKECU SWG EQPFW\KTCO Ō
EQO GſE¶EKC Ō CUEKÄPEKCU PCVWTCKU
CVÃGPVºQ
2CTC/QTKP 
R  őFCFQ
Q ECT¶VGT OWNVKFKOGPUKQPCN FQU
EQORQPGPVGUFQ EQPJGEKOGPVQ G C
EQORNGZKFCFGFQURTQDNGOCURQU
VQUÃPGEGUU¶TKQGUVCDGNGEGTQFKHÈEKN
FK¶NQIQGPVTGCTGƀGZºQUWDLGVKXCGQ
EQPJGEKOGPVQQDLGVKXQŒ
Em face das necessidades deman
FCFCUPC GUHGTC GRKUVGOQNÎIKECFC
EKÄPEKCDGOEQOQFCUVTCPUHQTOC
ÁÐGU QEQTTKFCUPQ ¸ODKVQ EQORQT
VCOGPVCNFQU KPFKXÈFWQU 
GPSWCPVQ
UWLGKVQU G CVQTGU RGTEGDGUG SWG
QU HGPÏOGPQUFCOWFCPÁC KPFKXK
FWCN UWTVKTCOGHGKVQUOCKU CORNQU
G EQNGVKXQUFGOQFQSWG CU CÁÐGU
coordenadas dos diferentes atores 
UQEKCKU KORNKECTCOPQ UWTIKOGPVQ
de movimentos sociais de variadas 
PCVWTG\CU
A subpolitização e os movi-
mentos sociais concebidos por 
Beck
3WCPVQCQ UWTIKOGPVQFQUOQ
XKOGPVQU UQEKCKU EQPXÃOFGUVCECT
SWGGUVGRTQEGUUQGUV¶NKICFQCQSWG
7NTKEJ$GEMFGPQOKPCEQOQUWDRQ
NKVK\CÁºQ UGPFQ GUUG WORTQEGUUQ
SWGCPVGEGFGŌFGHQTOCCKPFCGO
DTKQP¶TKCŌ CHQTOCÁºQ KPUVKVWEKQPCN
dos movimentos promovidos pela 
EQNGVKXKFCFGFGCVQTGUUQEKCKU
#RCTVKTFCUWDRQNÈVKECCDTGUGC
RQUUKDKNKFCFGFGOQNFCTCUQEKGFCFG
FGDCKZQRCTCEKOCHCVQSWGTGUWNVC
FQ GPHTCSWGEKOGPVQ FQU RQFGTGU
EQPXGPEKQPCKUGFCOKPKOK\CÁºQFCU
HQTÁCUFGKPƀWÄPEKCSWGGOCPCOFC
RQNÈVKECKPUVKVWEKQPCNK\CFCUQDTGVWFQ
FQ'UVCFQGFQOGTECFQ
0QFGURGTVCTFCUWDRQNKVK\CÁºQJ¶
QRQTVWPKFCFGUETGUEGPVGUFGUGVGT
WOC XQ\ G WOCRCTVKEKRCÁºQ PQ
CTTCPLQFC UQEKGFCFGRCTCITWRQU
SWGCVÃGPVºQPºQGUVCXCOGPXQN
XKFQU PC VGEPKHKECÁºQ GUUGPEKCN G
PQRTQEGUUQFGKPFWUVTKCNK\CÁºQQU
EKFCFºQUCGUHGTCRÕDNKECQUOQXK
OGPVQUUQEKCKUQUITWRQUGURGEKCNK
\CFQUQUVTCDCNJCFQTGUPQNQECNFG
VTCDCNJQ
$'%-R
0GUUGXKÃUGOGTIGCRGTURGEVKXC
FGSWG CU ITCPFGUOWFCPÁCUPGO
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sempre emanam dos poderes insti
VWEKQPCNK\CFQUVCORQWEQÃRQUUÈXGN
KPHGTKT SWG CU VTCPUHQTOCÁÐGU FG
OCKQT KORCEVQUQEKCN UGTºQCSWGNCU
RTQFW\KFCURGNQUGHGKVQUFCRQNÈVKEC
EQPXGPEKQPCN
#UWDRQNÈVKEC VTC\GOUGWEGTPG
CRQUUKDKNKFCFGFGCWVQQTICPK\CÁºQ
GFGOQDKNK\CÁºQFGFKHGTGPVGUECO
RQUFC UQEKGFCFG UGOSWGJCLC C
PGEGUUKFCFGFGWOCTQVWNCÁºQQWCVÃ
OGUOQWOCFGUKIPCÁºQLWTÈFKECSWG
NGIKVKOGGDCNK\GCUPWCPEGUFQRQFGT
SWGNJGÃKPGTGPVG
1 HCVQ Ã SWG C UQEKGFCFG EQPU
EKGPVG 
PºQCNKGPCFC G NKDGTVCFCU
COCTTCUFQ5WRGTGIQGUVTKVQRQUUWK
o poder de transformar a realidade 
FQGPVQTPQFGVCNUQTVGSWGQUCVQTGU
UQEKCKUCUUWOGORCRÃKUEQPXGPEKQ
PCNOGPVGCVTKDWÈFQUCQTICPK\CÁÐGU
HQTOCKU KPUVKVWEKQPCNK\CFCU QW CVÃ
OGUOQEQPHGTKFCUCQRTÎRTKQ'UVCFQ
2QTVCPVQ C UWDRQNKVK\CÁºQ CU
UWOG EQPVQTPQU G CVTKDWKÁÐGU SWG
VTCPUEGPFGOCUTGURQPUCDKNKFCFGUG
JKGTCTSWKCUHQTOCKU0CRGTURGEVKXC
FG$GEM
RQHGPÏOGPQFC
UWDRQNKVK\CÁºQ IGTCNOGPVG ÃőOCN
EQORTGGPFKFQRCTVKEWNCTOGPVGRQT
CSWGNGUSWGENCTCOGPVGEQORCTCOC
RQNÈVKECEQOQ'UVCFQEQOQUKUVGOC
RQNÈVKEQ EQOCU TGURQPUCDKNKFCFGU
formais e com as carreiras políticas 
FGVGORQKPVGITCNŒ
#FGOCKUQDUGTXCUGSWGITWRQU
FG KPKEKCVKXCFGEKFCFºQUCUUWOGO
CVTKDWKÁÐGUFGQTICPK\CÁÐGU VKRKEC
OGPVGHQTOCKUEQNQECPFQGORCWVC
SWGUVÐGUOCNTGUQNXKFCUGCVÃOGUOQ
PGINKIGPEKCFCURGNQFGDCVG KPUVKVW
EKQPCNK\CFQ UGPFQ GUUG WO ECOK
PJQ GPEQPVTCFQRQT CVQTGU UQEKCKU
KPEQPHQTOCFQU EQO CU TGUVTKÁÐGU
impostas pelo poder das categorias 
FQOKPCPVGU
1UKPFKXÈFWQUCKPFCUGEQOWPKECO
GCVWCOGOEQPHQTOKFCFGEQOCU
CPVKICUHÎTOWNCUGKPUVKVWKÁÐGUOCU
VCODÃOUGCHCUVCOFGNCULWPVQEQO
RGNQOGPQURCTVGFGUWCGZKUVÄPEKC
UWC KFGPVKFCFG UGW EQORTQOKUUQ
G UWC EQTCIGO 5WC TGVKTCFC PQ
GPVCPVQPºQÃCRGPCUWOCTGVKTCFC
OCUCQOGUOQVGORQWOCGOKITC
ÁºQRCTCPQXQUNQECKUFGCVKXKFCFG
GKFGPVKFCFG
$'%-R
5GPFQ CUUKO PQVCUG SWG QU
OQXKOGPVQU UQEKCKU UG QTICPK\CO
de modo paralelo aos tradicionais 
OQFGNQUKPUVKVWEKQPCKU FGOQFQ
SWGPºQJ¶WOCDCPFQPQ KPVGITCN
das convencionais formas de se 
HC\GTRQNÈVKEC1U CVQTGU UQEKCKU UG
OQDKNK\COFG HQTOCCVÈRKEC GITC
FWCNOGPVG CUUWOGOŌ CVTCXÃU FC
UWDRQNKVK\CÁºQŌQRQFGTPGEGUU¶TKQ
RCTC VTCPUHQTOCT C EQPLWPVWTC UQ
EKQGEQPÏOKECEWNVWTCNGCODKGPVCN
FGUGWGPVQTPQ
&GCEQTFQEQO$GEM
R
őCUWDRQNÈVKEC
sub-politicsFKUVKPIWG
UGFC ŎRQNÈVKECŏRQTSWG UGRGTOKVG
SWGQUCIGPVGUGZVGTPQUCQUKUVGOC
RQNÈVKEQ QW EQTRQTCVKXQ CRCTGÁCO
PQEGP¶TKQFQRNCPGLCOGPVQUQEKCNŒ
0GUUGUGPVKFQCRQNÈVKECQſEKCNCECDC
TGEGDGPFQC TQVWNCÁºQFG őUKUVGOC
RQNÈVKEQŒCQRCUUQSWGCUWDRQNÈVKEC
UGOCPKHGUVCFGHQTOCUWDUKUVÄOKEC
CWVÏPQOCEQPVGORNCPFQQUCIGPVGU
externos interessados em intervir no 
OGKQUQEKCN
5GIWPFQQURCTCFKIOCUFQOK
PCPVGUCETGFKVCXCUGSWGCURQNÈVKECU
governamentais estariam encarrega
FCUFG VQFCU CUFGOCPFCU UQEKCKU
GPVTGVCPVQCTGCNKFCFGH¶VKECVTQWZG
´VQPCCGOGTIÄPEKCFGQWVTCUHQTÁCU
RQNÈVKECUUGPFQVCKURQFGTGUKPUKRKGP
VGU QU TGURQPU¶XGKU RQTWOC UÃTKG
FG VTCPUHQTOCÁÐGU PCU GUVTWVWTCU
KPUVKVWEKQPCKU EQPVGORQT¸PGCU &G
CEQTFQ EQO$GEM 
 R  őCU
¶TGCUEN¶UUKECUFCRQNÈVKECUKODÎNKEC
podem ser deslocadas e delegadas 
´ UWDRQNÈVKEC QTICPK\CFCFC UQEKG
FCFGŒ
#UUKOUGPFQGOVGORQUFGOWP
FKCNK\CÁºQFQECRKVCNGFGTGFGſPK
ÁºQFQRCRGNFQ'UVCFQCVGTEGKTC
XKC TGOGVG ´ UQEKGFCFG EKXKN QW
OGNJQT CQ VGTEGKTQ UGVQT EQOQ
GUVTCVÃIKCRCTCUWRGTCTCETKUGCTGU
RQPUCDKNKFCFGRGNCKORNGOGPVCÁºQ
FGRQNÈVKECUUQEKCKU
2'410+1.+
8'+4#('40#0&'5R
&KCPVG FG VCN EQPLWPVWTC QD
UGTXCUG SWG CNIWOCU KPUVKVWKÁÐGU
VTCFKEKQPCKU ITCFWCNOGPVG UG VQT
PCO QDUQNGVCU UGPFQ Ō RQT GUUC
TC\ºQ Ō KPECRC\GU FG CVKPIKT UGWU
QDLGVKXQUQTKIKP¶TKQU 'PVTGVCPVQ
PCOGFKFC GOSWG CU KPUVKVWKÁÐGU
HQTOCKU RGTFGO UGWU RQFGTGU FG
KPVGTXGPÁºQJCDKVWCKU PCOGUOC
intensidade os movimentos sociais 
GOGTIGOPCUWDRQNKVK\CÁºQGŌRQT
EQPUGIWKPVGŌUCGOFCKPHQTOCNKFCFG
CUUWOKPFQCVTKDWKÁÐGUQTKIKPCNOGPVG
EQPEGDKFCUCQ'UVCFQUQDWOPQXQ
OCPVQKPUVKVWEKQPCN
2QFGOUGFK\GT EQKUCU EQPVTCFKVÎ
TKCU UQDTGQ'UVCFQOQFGTPQRQT
WONCFQGNGGUV¶FGſPJCPFQOCU
RQTQWVTQGUV¶OCKUKORQTVCPVGFQ
SWGPWPEC G CU FWCU EQKUCU VÄO
UWCUTC\ÐGU6CNXG\KUUQPºQUGLCVºQ
CDUWTFQSWCPVQRCTGEG´RTKOGKTC
XKUVC4GFW\KPFQCWOC HÎTOWNC
FGſPJCTOCKUKPXGPVCTKIWCN´OG
VCOQTHQUGFQ'UVCFQCUUKOSWG
UGRQFGGUDQÁCTGEQORNGVCTCKOC
IGOFGWO'UVCFQSWGEQOQWOC
EQDTCGUV¶RGTFGPFQCRGNGFGUWCU
tarefas clássicas e desenvolvendo 
WOCPQXCőRGNGFGVCTGHCUŒINQDCN

$'%-R
#RGUCT FCUOWFCPÁCU QEQTTK
FCUPQ'UVCFQOQFGTPQOQUVTCUG
RGTVKPGPVG EQPUKFGTCT SWG C UWC
KORQTV¸PEKCPºQHQKFKOKPWÈFCOCU
SWG CRGPCUOWFQW FG HQTOC FG
OQFQSWGUWCUCVTKDWKÁÐGUCUUWOK
TCOPQXQUEQPVQTPQUCQRCUUQSWG
HWPÁÐGU CPVKICURTKOKVKXCU GUVºQ
UGPFQ  RCWNCVKPCOGPVG  VTCPUHG
TKFCUC KPUVKVWKÁÐGUFGXCPIWCTFC
a exemplo das entidades denomi
PCFCU RQTOWKVQU CWVQTGU EQOQ
6GTEGKTQ5GVQT
O surgimento do Terceiro Setor 
sob a luz de Giddens e Morin
.GXCPFQGOEQPUKFGTCÁºQQUVGT
OQUFKUEQTTKFQUPCU NKPJCUCPVGTKQ
TGUQDUGTXCUGSWGQUOQXKOGPVQU
UQEKCKURQFGOUGTEQPEGDKFQUEQOQ
WOCHCUGCPVGTKQTCQURTQEGUUQUFG
KPUVKVWEKQPCNK\CÁºQFCU CÁÐGU EQQT
FGPCFCURQTITWRQUFGCVQTGUUQEKCKU
'OFGVGTOKPCFCUEKTEWPUV¸PEKC
sos movimentos sociais precisam 
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CFSWKTKTRQFGTKPUVKVWEKQPCNCſOFG
QDVGTOCKQTTGEQPJGEKOGPVQRQNÈVKEQ
e agir com legitimidade explícita na 
GUHGTCLWTÈFKEC0GUUGRTKUOCCPGEGU
UKFCFGFQUOQXKOGPVQUUQEKCKUCUUW
OKTGOWOC HQTOCVCÁºQ EQPFK\GPVG
EQOC NÎIKECFQOKPCPVG GOCPCFC
RTGXCNÄPEKCFQRCTCFKIOCLWTÈFKEQ
FQIO¶VKEQQSWCN UG GPEQPVTCCNK
EGTÁCFQPQUOQNFGURQUKVKXCFQUFC
EKÄPEKCOQFGTPCECTVGUKCPC
# UQEKGFCFG KPFWUVTKCN C QTFGO
UQEKCN EKXKN G RCTVKEWNCTOGPVG Q
welfare state e o Estado previden
EK¶TKQGUVºQUWLGKVQU´GZKIÄPEKCFG
UG HC\GTSWG CU UKVWCÁÐGUFCXKFC
JWOCPC UGLCO EQPVTQN¶XGKU RGNC
TCEKQPCNKFCFGKPUVTWOGPVCNOCPW
HCVWT¶XGNFKURQPÈXGNG
KPFKXKFWCN
GNGICNOGPVGEQPVCDKNK\¶XGN
$'%-
R
0CNÎIKECJGIGOÏPKECCUQEKGFC
de moderna conta com dois setores 
GNGOGPVCTGU UGPFQ GNGU Q 'UVCFQ

RTKOGKTQ UGVQT G QOGTECFQ 
UG
IWPFQ UGVQT'PVTGVCPVQ CU HQTÁCU
GOCPCFCUFQUCVQTGUUQEKCKU
ETÈVKEQU
GETKCVKXQURCUUCTCOCFGOCPFCTQ
UWTIKOGPVQFGWOPQXQUGIOGPVQ
denominado pela racionalidade 
EKGPVÈſECFG6GTEGKTQ5GVQT
%1761

&GPVTQFGWOCRGTURGEVKXCRUK
ECPCNÈVKECQ6GTEGKTQ5GVQTRQFGUGT
GPVGPFKFQ EQOQWOCOCPKHGUVCÁºQ
ENCTCFCU HQTÁCU ETKCVKXCUFQ +F CU
SWCKUUGGPEQPVTCXCONCVGPVGUCVÃQ
OQOGPVQGOSWGPQXQURCTCFKIOCU
UQEKQGEQPÏOKEQU GZVGTPCNK\CFQU
RGNCKPUWſEKGPVGCVWCÁºQGUVCVCNRGT
mitissem o protagonismo de atores 
UQEKCKUCVÃGPVºQCOQTFCÁCFQURGNQ
FQOÈPKQFQ5WRGTGIQ
5GIWPFQ6QWTCKPG
CNKDG
TCÁºQFQ+FHCXQTGEGCEQPUVTWÁºQFQ
UWLGKVQ 
PºQ UWLGKVCFQ G GUUG  GO
FCFCUEKTEWPUV¸PEKCUVQTPCUGCVQT

CIGPVG FGOWFCPÁCU 'PSWCPVQ
CVQTGU UQEKCKU VCKU UWLGKVQUCECDCO
RQT UG QTICPK\CT GOOQXKOGPVQU
KPUVKVWEKQPCNK\CFQUJCLCXKUVCCPG
EGUUKFCFGFGUGCFGSWCT´ UFKTGVTK\GU
NGICKUXKIGPVGUPQUKUVGOC
%QOQL¶XKOQUÃEQPXGPKGPVGKPU
VCWTCTPQXCUHQTOCUFGEQNCDQTCÁºQ
entre todos os atores interessados e 
WOCPQXCTGRCTVKÁºQFQRQFGTGPVTG
Q'UVCFQCUGORTGUCUGGUUGőVGT
EGKTQUKUVGOCŒGOGTIGPVGHQTOCFQ
RGNCUCUUQEKCÁÐGUGOQXKOGPVQUFG
EKFCFºQU
5#%*5R
0GUUG UGPVKFQC GOGTIÄPEKCFQ
6GTEGKTQ5GVQTRCUUCCUGTXKUVCEQOQ
WOCGVCRCRQUVGTKQTFQUOQXKOGPVQU
UQEKCKUGOSWGQCITWRCOGPVQFGEK
FCFºQUÃKPUVKVWEKQPCNK\CFQGNGXCFQC
GHGKVQPQWPKXGTUQLWTÈFKEQCVTCXÃUFG
GPVKFCFGUTGEQPJGEKFCURGNQFKTGKVQ
EQOQ(WPFCÁÐGUFG&KTGKVQ2TKXCFQ
G#UUQEKCÁÐGU
#RGUCTFGCNIWOCUUGOGNJCPÁCU
GO TGNCÁºQ ´U VTCFKEKQPCKU KPUVKVWK
ÁÐGUFQFKTGKVQRTKXCFQXCNGNGODTCT
SWGCU GPVKFCFGUFQ6GTEGKTQ5GVQT
RQUUWGOWOCPCVWTG\CQPVQNÎIKEC
distinta dos tradicionais empreendi
OGPVQURTKXCFQUUGPFQUWCECTCEVG
TÈUVKECOCKUOCTECPVGCCWUÄPEKCFG
ſPUNWETCVKXQU
37+06#+4155+.
8#%156#1.+8'+4#'O
QWVTQUVGTOQUUWTIGQCPVCIQPKUOQ
FGJCXGTWO6GTEGKTQ5GVQTHQTOCFQ
RQTGPVKFCFGUFGPCVWTG\CRTKXCFC
GPVTGVCPVQUGOſPUNWETCVKXQU
Diante de tais paradoxos da mo
FGTPKFCFG PQVCUGSWG CU EKÄPEKCU
UQEKCKU RCUUCO RQT WO RTQEGUUQ
FG VTCPUHQTOCÁºQ GOSWGCFWRNC
JGTOGPÄWVKEC RTQRQUVC RQT)KF
FGPU
UGHC\RTGUGPVGCVTCXÃU
FCUPQXCUEQPſIWTCÁÐGUCUUWOKFCU
RGNC UQEKGFCFGOQFGTPC#ſOFG
OGNJQT EQORTGGPFGT GUVC FWRNC
JGTOGPÄWVKECXKUNWODTCUGSWGRCTC
)KFFGPU
RőQEQPJGEKOGP
VQUQEKQNÎIKEQGURKTCNCFGPVTQGHQTC
FQWPKXGTUQFCXKFCUQEKCNTGEQPUVK
VWKPFQUGVCPVQGUVGWPKXGTUQEQOQ
CUKOGUOQEQOQWOCRCTVGKPVGITCN
FQRTQEGUUQŒ
#U VTCPUHQTOCÁÐGU FC EKÄPEKC
FGEQTTGOFCRCTVKEKRCÁºQ HGEWPFC
FGFKHGTGPVGUCVQTGUUQEKCKUJCXGPFQ
WOCKPVGTCÁºQSWGRCUUCRGNCKPVGTHG
TÄPEKCJWOCPCUWTIKPFQŌEQOGHGKVQ
ŌWOPQXQEQPJGEKOGPVQKORCEVCFQ
RGNCKPEQTRQTCÁºQFGCEQPVGEKOGPVQU
QWVTQTCKPÃFKVQU#UGZRGTKÄPEKCUFC
OQFGTPKFCFGEQPſTOCOFGOCPGKTC
KPUQſUO¶XGNSWGCTGCNKFCFGUQEKCNÃ
FKP¸OKECGOWV¶XGN
0GUUG UGPVKFQOQUVTCUGRGTVK
PGPVG QU CTIWOGPVQU VTC\KFQURQT
/QTKP
RQSWCNKPHGTGSWG
őPºQÃUQOGPVGQUGTSWGEQPFKEKQPC
QEQPJGEGTOCUVCODÃOQEQPJGEGT
EQPFKEKQPCQUGTGUUCUFWCURTQRQUK
ÁÐGUIGTCOWOCCQWVTCPWOEKTEWKVQ
TGVTQCVKXQŒ
2QTVCPVQCQEQPVT¶TKQFCUEQPXKE
ÁÐGUGRKUVGOQNÎIKECURQUKVKXKUVCUQ
EQPJGEKOGPVQUGHC\PQURTQEGUUQUFG
KPVGTCÁºQGOWFCPÁC6CNKPHGTÄPEKC
UGFGXGCQHCVQFGSWGPCOQFGTPK
FCFG TCFKECNK\CFCJ¶WOCCODKXC
NÄPEKC RQKU CU XGTFCFGURCUUCOC
UGTEQPUVCPVGOGPVGOQFKſECFCURGNQ
CXCPÁQFGWOCEKÄPEKCKPVGTCVKXC
Tal interatividade passa a ser vis
VCRQT/QTKP
EQOQWORTQEGU
UQGXQNWVKXQGOGURKTCNEQOCPFCFQ
RQT WOCFKCNÎIKEC CWVQGEQQTIC
PK\CFQTC 5GIWKPFQ GUVG TCEKQEÈPKQ
GXQNWVKXQ
1SWGFKIQCTGURGKVQFCQTFGOG
FCFGUQTFGORQFG UGT EQPEGDKFQ
GO VGTOQUFKCNÎIKEQU#QTFGOG
CFGUQTFGOUºQFQKUKPKOKIQUWO
UWRTKOGQ QWVTQOCU CQOGUOQ
VGORQGOEGTVQU ECUQU GNGU EQNC
DQTCOGRTQFW\GOQTICPK\CÁºQG
EQORNGZKFCFG1RTKPEÈRKQFKCNÎIK
EQPQURGTOKVGOCPVGTCFWCNKFCFG
PQUGKQFCWPKFCFG'NGCUUQEKCFQKU
termos ao mesmo tempo comple
OGPVCTGU G CPVCIÏPKEQU 
/14+0
R
A exemplo do materialismo 
JKUVÎTKEQFKCNÃVKEQXKUNWODTCUGSWG
CFWRNCJGTOGPÄWVKECFG)KFFGPU
G C FKCNÎIKEC RTQRQUVC RQT/QTKP
VTC\GO TGURQUVCU RCTC HGPÏOGPQU
KPEQPEGDÈXGKUFGPVTQFCNÎIKECNKPGCT
ECTVGUKCPC'PVTGVCPVQ CNIWOCUFKU
VKPÁÐGUUG HC\GOPGEGUU¶TKCU VGPFQ
em vista o fato dos protagonistas 
de Giddens serem os movimentos 
UQEKCKU CQ TGXÃUFC NWVCFG ENCUUGU
OCTZKUVCGPSWCPVQSWGCFKCNÎIKEC
FG/QTKPUGGZRTGUUCCVTCXÃUFGWO
ETGUEGPVGRTQEGUUQ UKUVÄOKEQFKP¸
OKEQGTGVTQCVKXQSWGXKUCCUUKOKNCT
CEQORNGZKFCFGFQWPKXGTUQ
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1 UWTIKOGPVQ FG WO 6GTEGK
TQ 5GVQT PC QTFGO LWTÈFKEC Ã WO
GZGORNQFGEKTEWPUV¸PEKCUKPWUKVCFCU
RTQFW\KFCURGNCOQFGTPKFCFGCNÃO
FKUUQ CU NKPJCUWNVGTKQTGUDWUECTºQ
GXKFGPEKCT Q UWTIKOGPVQ FG WO
3WCTVQ2QFGTEQTTQDQTCPFQQUCTIW
OGPVQUJGTOGPÄWVKEQU GFKCNÎIKEQU
CEGTECFGWOCUQEKGFCFGKPVGTCVKXC
Transformações epistemológi-
cas e a emergência do Quarto 
Poder
#NÃO FG EQPEGDGT Q 6GTEGKTQ
5GVQTEQOQWOCGZRTGUUºQFCFWRNC
JGTOGPÄWVKECFG)KFFGPUXGTKſECUG
SWG CU ECTÄPEKCU FCOQFGTPKFCFG
FGTCO UGIWKOGPVQ ´ GOGTIÄPEKC
FGWO3WCTVQ2QFGT FKUVKPVQFQU
VTCFKEKQPCKUVTÄURQFGTGU
GZGEWVKXQ
NGIKUNCVKXQGLWFKEK¶TKQ
0GUUG UGPVKFQ C FWRNC JGTOG
PÄWVKECTGRTGUGPVCCEKTEWNCTKFCFGFQ
EQPJGEKOGPVQSWGCNVGTCQGZKUVGPVG
CDTKPFQOCTIGOCQUWTIKOGPVQFQ
6GTEGKTQ5GVQT G ´ HQTOCÁºQFGWO
3WCTVQ 2QFGT 6CN TGHNGZKXKFCFG
CQ KPVGTHGTKTPC TGCNKFCFGGZKUVGPVG
CECDCRQTCNVGTCTCUEQPFKÁÐGUUWDUG
SWGPVGUCGZGORNQFCVTCPUHQTOCÁºQ
PCUKPUVKVWKÁÐGUOQFGTPCU
1 HCVQUWRTCEKVCFQUGIWG C NÎIK
ca da complexidade proposta por 
/QTKP
RQSWCNCUUGXGTC
SWGőRTGEKUCOQUGPVTCTPQTGKPQFQ
RGPUCOGPVQEQORNGZQGCDCPFQPCTQ
QNJCTUKORNKſECFQTSWGVQTPCEGIQQ
PQUUQEQPJGEKOGPVQŒ#QKPVGTRTGVCT
QOWPFQUQDWORTKUOCUKUVÄOKEQG
FKP¸OKEQQEQTTGWOCCRTQZKOCÁºQ
EQOQ4GCNGŌRQTFGXGTCUŌVQTPCUG
RQUUÈXGNWOCOGNJQT EQORTGGPUºQ
GXQNWVKXCFCUQEKGFCFG
5GIWKPFQCEQPEGRÁºQFKCNÎIKEC
QSWCTVQRQFGTGOGTIGFCPGEGUUKFC
FGFGJCXGTWOCCWVQTKFCFGOQTCN
ECRC\FGICTCPVKTCGUVCDKNKFCFGFQ
UKUVGOCGOHCEGFGGXGPVWCKUCDWUQU
EQOGVKFQURQTCWVQTKFCFGUIQXGTPC
OGPVCKUSWGCUUWOGOCVKVWNCTKFCFG
FQURQFGTGUQTKWPFQUFQEQPXGPEKQ
PCNOQFGNQVTKRCTVÈFG
%QORTQRTKGFCFG+IPCE[5CEJU
CDQTFC C PGEGUUKFCFGFG SWGJCLC
KPQXCÁÐGUPQ UKUVGOC KPUVKVWEKQPCN
OQFGTPQCſOFGICTCPVKTCRNGPC
FGHGUC FQU FKTGKVQU HWPFCOGPVCKU
FQUEKFCFºQU
1WVTCKPQXCÁºQKPUVKVWEKQPCNRQFG
TKC VQOCTC HQTOCFGWOCCWVQTK
FCFGOQTCNFGCNVQPÈXGNSWGFCTKC
C VQFQUQUCVQTGU KORNKECFQUWOC
RQUUKDKNKFCFGFG TGEWTUQPQ ECUQ
GOSWGUGWUFKTGKVQUHWPFCOGPVCKU
PºQHQUUGOTGURGKVCFQURCRGNSWG
WOQTICPKUOQKPVGTIQXGTPCOGPVCN
PºQGUV¶GOEQPFKÁÐGUFGCUUWOKT

5#%*5R
&GPVTQFGUVGXKÃU QSWCTVQRQ
FGT CUUWOG CVTKDWKÁÐGU FG WOC
KPUVKVWKÁºQ KORCTEKCN RNWTKFKOGP
UKQPCN KPFGRGPFGPVG G CWVÏPQOC
responsável pela defesa do regime 
FGOQET¶VKEQFGFKTGKVQTGUIWCTFCP
FQQUKPVGTGUUGUUQEKCKUGKPFKXKFWCKU
KPFKURQPÈXGKUUGPFQ VCN KPUVKVWKÁºQ
KPEWODKFCFGXKIKCTCCVWCÁºQGſEC\
FQUVTÄURQFGTGUPQSWGEQPEGTPG´
ſGNQDUGTX¸PEKCFCNGIKUNCÁºQR¶VTKC
'ODQTCCCDQTFCIGOVTC\KFCRQT
5CEJURQUUC UWIGTKT C KORNCPVCÁºQ
FGWOCPQXCKPUVKVWKÁºQCRTGUGPVG
TGCNKFCFG CRQPVCRCTC C GZKUVÄPEKC
FGWOC GPVKFCFG SWGPQ EQPVGZVQ
OQFGTPQXGOICPJCPFQEQPVQTPQU
ECFCXG\OCKUUGOGNJCPVGUCQUFGU
ETKVQURGNQCWVQTUWRTCEKVCFQ
#VTCXÃU FG WOC DTGXG TGVTQU
RGEVKXCJKUVÎTKEC QDUGTXCUGSWGQ
/KPKUVÃTKQ2ÕDNKEQÃWOGZGORNQFG
KPUVKVWKÁºQ SWGXGOOCPKHGUVCPFQ
em si mesma os efeitos da moder
PK\CÁºQ TGƀGZKXC CUUWOKPFQ  PQ
EWTUQJKUVÎTKEQCVTKDWKÁÐGUFCOCKU
GNGXCFCOCIPKVWFG
&G CEQTFQ EQO2CGU 
 R
Q/KPKUVÃTKQ2ÕDNKEQUGIWPFQC
OCKQTRCTVGFCFQWVTKPCőVGOEQOQ
DGTÁQC(TCPÁCRCÈUQPFGQTGKVKPJC
UGWURTQEWTCFQTGUGCFXQICFQULes 
gens du roi SWG GTCO KPKEKCNOGPVG
representantes apenas dos interes
ses privados do monarca perante os 
VTKDWPCKUŒ
0GUUGUGPVKFQQDUGTXCUGSWGC
QTKIGOFQ/KPKUVÃTKQ2ÕDNKEQTGOGVG
´'WTQRCFG VGORQURTGVÃTKVQU GO
WOEQPVGZVQFGſPKFQRGNC CVWCÁºQ
OKPKUVGTKCNXQNVCFC´ FGHGUCFQUKPVG
TGUUGUFCEQTQCCQEQPVT¶TKQFQSWG
UGXKUNWODTCPCCVWCNKFCFGGOSWG
CUCVTKDWKÁÐGUFQ/KPKUVÃTKQ2ÕDNKEQ
JQFKGTPQ TGEGDGO EQPVQTPQUOCKU
CDTCPIGPVGUGFGKPVGTGUUGRÕDNKEQ
#RÎUCFGTTWDCFCFQCDUQNWVKUOQ
GQUWTIKOGPVQFQURTKOGKTQU'UVC
FQU&GOQET¶VKEQUFG&KTGKVQ
CRCTVKT
FQUÃEWNQ:8+++XKUNWODTCUGWOC
ITCPFG VTCPUHQTOCÁºQPCU KPUVKVWK
ÁÐGURÕDNKECUGRTKXCFCUCDTCPIGPFQ
CFGHGUCFQUFKTGKVQUHWPFCOGPVCKU
FCKIWCNFCFGFCNKDGTFCFGFCRTQ
RTKGFCFGRTKXCFC GPVTGQWVTQU GNG
OGPVQUSWGEQPVGORNCTCOQKFG¶TKQ
KNWOKPKUVCRÎU4GXQNWÁºQ(TCPEGUC
&KCPVG FG VCKU VTCPUHQTOCÁÐGU
XGTKſECUGSWGCUTGHGTKFCUOWFCPÁCU
VCODÃOTGRGTEWVKTCOPQRCRGNGPCU
CVTKDWKÁÐGU FQ/KPKUVÃTKQ 2ÕDNKEQ
RGTCPVGCUQEKGFCFG&GCEQTFQEQO
)QOGU
RQ/KPKUVÃTKQ2Õ
DNKEQőRCUUQWCVGTRQWEQCRQWEQ
QWVTQRGTſNFKXGTUQFCSWGNGQTKIK
P¶TKQFG CVWCÁºQXQNVCFC ´FGHGUC
FQU KPVGTGUUGU FQ UQDGTCPQ RCTC
QFGCVWCÁºQFKTKIKFC´FGHGUCFQU
KPVGTGUUGUFCUQEKGFCFGŒ
0CRGTURGEVKXC FCOQFGTPK\C
ÁºQTGƀGZKXCPQVCUGSWGKPÕOGTCU
VTCPUHQTOCÁÐGU QEQTTGTCO PC UQ
EKGFCFGOQFGTPC UGOSWG HQUUGO
PQVCFCUFGHQTOCUKIPKſECVKXCRGNQU
Através de uma breve 
retrospectiva histórica, 
observa-se que o 
Ministério Público 
é um exemplo de 
instituição que vem 
manifestando em si 
mesma os efeitos 
da modernização 
UHÁH[LYDDVVXPLQGR
– no curso histórico 
– atribuições da mais 
elevada magnitude. 
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KPFKXÈFWQUKPUGTKFQUPCEQOWPKFCFG
CHGVCFC
&GPVTQFGUVGRTKUOCXGTKſECUG
SWG VTCPUHQTOCÁÐGU KPUVKVWEKQPCKU
EQOQCUSWGFGTCOQTKIGOCQ6GT
EGKTQ5GVQTG´ GOGTIÄPEKCFQ3WCTVQ
2QFGT UºQ HGPÏOGPQUSWG ECTGEGO
FGWOCEQORTGGPUºQOCKUCEWTCFC
UQDTGVWFQ FGXKFQ ´U TGUKUVÄPEKCU
KORQUVCURGNCU EKÄPEKCU UQEKCKU VTC
FKEKQPCKUGOCEGKVCTPQXQURCFTÐGU
GRKUVGOQNÎIKEQU
&GUVCTVG PCRGTURGEVKXCFC TC
EKQPCNKFCFGCODKGPVCNRTQRQUVCRQT
.GHH
RőCUEKÄPEKCUUQEKCKU
HQTOCTCOQEGTEQOCKUTGUKUVGPVG´
KPEQTRQTCÁºQ FQ UCDGT CODKGPVCN
RQT ECWUC FQ GPTCK\COGPVQ SWG
PGNCUVKXGTCOCUKFGQNQIKCUVGÎTKECU
RTQXGPKGPVGU FQ PCVWTCNKUOQ FQ
OGECPKEKUOQGFQUWDLGVKXKUOQOG
VQFQNÎIKEQŒ
'OHCEGFKUUQPQVCUGSWGWOC
EQORTGGPUºQTC\Q¶XGNFQUHGPÏOG
PQUUQEKCKUFGOCPFCWOCTGHQTOWNC
ÁºQFCEQTTGPVGGRKUVGOQNÎIKECFQOK
PCPVGPºQUGPFQRTWFGPVGCETGFKVCT
na capacidade da racionalidade 
NKPGCT 
TGFWEKQPKUVC EQORTGGPFGT
CFGSWCFCOGPVGHCVQU KPUGTKFQU GO
WOWPKXGTUQEQORNGZQGUKUVÄOKEQ
0GUVGRTQEGUUQFGTGHQTOWNCÁºQ
FQEQPJGEKOGPVQ.GHH
R
CUUGXGTCSWGCUVTCPUHQTOCÁÐGUQEQT
TKFCUPCUQEKGFCFGOQFGTPCUWTVKTCO
GHGKVQUőGRKUVGOQNÎIKEQU
OWFCPÁCU
PQUQDLGVQUFG EQPJGEKOGPVQ VGÎ
TKEQU 
OWFCPÁCU PQU RCTCFKIOCU
FG EQPJGEKOGPVQ GOGVQFQNÎIKEQU

KPVGTFKUEKRNKPCTKFCFG UKUVGOCU
EQORNGZQUŒ
#VTCXÃUFGWOCNGKVWTCJKUVÎTKEC
PQTVGCFC RQT WO TCEKQEÈPKQ UKUVÄ
OKEQRGTEGDGUGSWGQ'UVCFQŌCVÃ
CVKPIKTQUVTCÁQUCVWCKUŌRCUUQWRQT
WOC UKIPKHKECVKXC GXQNWÁºQ UQEKCN
RQNÈVKEC G GEQPÏOKEC ECTCEVGTK\CFC
RQTOÕNVKRNCUGUWEGUUKXCUFGUEQPVK
PWKFCFGU
0GUUG UGPVKFQ-TCOOGT 

FGUVCEC QU TGUWNVCFQU QDVKFQU RQT
cientistas sociais a partir da década 
FGQUSWCKUŌCVTCXÃUFGRGUSWKUCU
GORÈTKECUŌKFGPVKſECTCOCVTCPUHQT
OCÁºQGQUWTIKOGPVQFGPQXCUKPU
VKVWKÁÐGU2CTC-TCOOGT
R
őDGIKPPKPIKPVJGUCPGZVGPUKXG
DQF[QHGORKTKECNTGUGCTEJJCUDGGP
RWDNKUJGFD[UQEKCNUEKGPVKUVUKFGPVK
ſGFYKVJCŎPGYŏKPUVKVWVKQPCNKUOŒ
6CKUVTCPUHQTOCÁÐGUŌRCTCCNIWPU
KPFKXÈFWQUŌRQFGTKCOFGKZCTC KO
RTGUUºQFGSWGPCFCSWCNKVCVKXCOGPVG
PQXQGUVKXGUUGQEQTTGPFQRGPUCPFQ
 GSWKXQECFCOGPVG JCXGT CRGPCU
WOCOCKQTSWCPVKFCFGFQUOGUOQU
CEQPVGEKOGPVQURQTÃOCUOWVCÁÐGU
FCUQEKGFCFGCUUWOKTCORTQRQTÁÐGU
ainda mais intensas e perceptíveisnos 
ÕNVKOQUVTÄUUÃEWNQUFGUVCECPFQUGQU
CXCPÁQUFCEKÄPEKCFQECRKVCNKUOQG
FCUKORNKECÁÐGUFGUVCPQXCEQPLWPVW
TCRGTCPVGQ'UVCFQGUWCUKPUVKVWKÁÐGU
Diante dos acontecimentose das 
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GOÕNVKOC KPUV¸PEKC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CWVQPQOKCRGTCPVGQU2QFGTGU'ZG
EWVKXQ.GIKUNCVKXQ G ,WFKEK¶TKQ PC
FGHGUCFC LWUVKÁCFCFGOQETCEKC G
FCUQEKGFCFG
%QPUKFGTCÁÐGUſPCKU
De acordo com os termos dis
EQTTKFQUPGUVG CTVKIQ GXKFGPEKCUG
SWGCUVTCPUHQTOCÁÐGUQEQTTKFCUPQ
¸OCIQFQU KPFKXÈFWQU TGRGTEWVGO
FKTGVCOGPVGPQFGUFQDTCOGPVQFQU
OQXKOGPVQUUQEKCKU0GUUGUGPVKFQ
RCTC#NCKP6QWTCKPGCNKDGTCÁºQFQU
KPUVKPVQURTQFW\KFQURGNQ+FÃXKUVQ
EQOQWORTQEGUUQKPVTQURGEVKXQFG
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ECFCUKPUVKVWKÁÐGUOQFGTPCURQUUCO
UGFGUXGPEKNJCTFCTKIKFG\RTQFW\KFC
RGNQ5WRGTGIQ
7OC XG\ SWG QU KPFKXÈFWQU
CNECPÁCOC UWRGTCÁºQFC EQPFKÁºQ
CNKGPCPVG VÈRKECFGWOC UQEKGFCFG
EGTEGCFCRGNQ ECRKVCNKUOQ UWDLWIC
FQT VCKU UWLGKVQURCUUCOCCUUWOKT
WOPQXQRCRGN PC UQEKGFCFG UWD
RQNKVK\CFCFCPFQOCTIGO´ETKCÁºQ
FGOQXKOGPVQUUQEKCKUQTICPK\CFQU
GŌRQUVGTKQTOGPVGŌ´ KPUVKVWEKQPCNK
\CÁºQFGVCKUITWRQUFGCVQTGU
2CTC#PVJQP[)KFFGPU C UQEKG
dade vivencia processos de retroa
NKOGPVCÁºQ GOSWG QU HGPÏOGPQU
da modernidade se manifestam e 
UºQ UKUVGOCVKECOGPVG CUUKOKNCFQU
RGNCFWRNCJGTOGPÄWVKECUGPFQGUUG
WOOGECPKUOQ TGURQPU¶XGN RGNQ
UWTIKOGPVQ FG PQXCU KPUVKVWKÁÐGU

VCN EQOQQ6GTEGKTQ 5GVQT GRGNQ
CRTKOQTCOGPVQFG KPUVKVWKÁÐGU VTC
FKEKQPCKUEQOQQ/KPKUVÃTKQ2ÕDNKEQ

EQPEGDKFQCVWCNOGPVGEQOQ3WCTVQ
2QFGT
#U VTCPUHQTOCÁÐGU JQFKGTPCU
VCODÃOHQTCOCDQTFCFCURQT7NTK
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GGXQNWVKXCU
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